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National Governance and National Audit: An Analysis Based  
on State-Building Theory 
Liao Yigang  Chen Hanwen 
Abstract：Based on the Francis Fukuyama state building theory, this article conducts a detailed analysis of the 
relationship between national governance and national audit and their interaction mechanism, pointing out that 
interaction mechanisms of national governance and national audit were conducted primarily through the design 
and management of the organization, the design of the political system, legalization of the foundation, and cultural 
and social decision system. In particular, the design and management of the organization, the design of the 
political system, the legalization of the improvement of the foundation, and cultural and social factors will 
contribute to the improvement of national audit. Meanwhile, national audit will improve national governance, 
through its counteraction to the design and management of organization, the design of political system, the 
legalization of the foundation, and cultural and social factors. 
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